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PT Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan yang berada di bawah PT 
Astra International. PT Astra Daihatsu bergerak dalam bidang otomotif khususnya 
kendaraan roda empat (mobil) yang berasal dari Jepang. Tahun 2019, terjadi 
penurunan penjualan pada PT Astra International Daihatsu yang membuat 
perusahaan membutuhkan cara yang tepat dan efektif untuk menarik perhatian dari 
masyarakat luas agar tetap eksis di perdagangan otomotif di Indonesia. Salah satu 
cara yang digunakan oleh PT Astra International Daihatsu adalah dengan 
menggunakan strategi online public relations dengan memanfaatkan media sosial 
(Instagram). Penggunaan Instagram dilakukan karena Instagram dapat melakukan 
segmentasi dan targeting yang tepat sesuai kebutuhan. Instagram digunakan 
perusahaan untuk membagikan informasi dan promosi dari perusahaan agar lebih 
efektif. Strategi online public relations yang dilakukan bertujuan untuk 
meningkatakan followers Instagram milik perusahaan agar masyarakat semakin 
mengenal Daihatsu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat konten 
dan caption yang menarik dan membuat giveaway. Kegiatan giveaway ini juga 
dilakukan agar terjadi hubungan secara tidak langsung antara target atau customer 
dengan perusahaan. Dari kegiatan online public relations yang dilakukan selama 
kerja magang, terdapat peningkatan followers dari jumlah sebelumnya dan terdapat 
interaksi antara customer dengan perusahaan melalui kolom komentar dan direct 
message yang membuat hubungan dengan customer juga semakin baik. 
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